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En mi presente trabajo de investigación con el título “La percepción del lenguaje audiovisual 
del spot “100% hechas de otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de 
comunicación social de la UNMSM, Lima 2019” Se realizó una investigación sobre las 
variables para ver la importancia que posee la variable en el spot ya que la pregunta planteada 
es ¿Cómo es la percepción del lenguaje Audiovisual del spot “100% hechas por otras 
botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de comunicación social de la UNMSM, 
Lima 2019? La metodología empleada para proyectar esta tesis estuvo realizada con un 
enfoque cuantitativo con una investigación aplicada de nivel descriptiva simple El diseño de 
la investigación es no experimental transversal. La muestra estuvo realizada a todos los 
estudiantes del 4to ciclo de la carrera comunicación social. La técnica y el instrumento de 
recolección de datos utilizados fueron las encuestas. Como resultado general obtenido 
mediante el programa SPSS v.25 se obtuvo que un 66% de los encuestados manifestó “De 
acuerdo”, el 34 % coincide estar en “Totalmente de acuerdo”. En conclusión, determino la 
percepción del lenguaje audiovisual del spot 100% hechas de otras botellas en los estudiantes 
4to ciclo. 
 















In my present research work with the title “The perception of the audiovisual language of 
the spot“ 100% made of other bottles ”in the students of the 4th cycle of the social 
communication career of the UNMSM, Lima 2019” An investigation was conducted on the 
variables to see the importance of the variable in the spot since the planned question is: 
How is the perception of the Audiovisual language of the spot “100% made by other bottles” 
in the students of the 4th cycle of the social communication career of the UNMSM, Lima 
2019? The methodology used to project this thesis was carried out with a quantitative 
approach with an applied research of simple descriptive level. The research design is non-
experimental transversal. The sample was made to all students of the 4th cycle of the social 
communication career. The techniques and data collection instrument used were the 
surveys. As a general result obtained through the SPSS v.25 program, it was obtained that 
66% of the respondents stated "Agree", 34% agree to be "Strongly agree". In conclusion, I 
determine the perception of the audiovisual language of the spot 100% made of other 
bottles in the students 4th cycle. 
 











         A nivel mundial el spot publicitario ha formado parte de los medios audiovisuales más 
visto, ya que es utilizado por los medios de comunicación, esta publicidad ayuda a los 
productos como también a los servicios a manifestar una información para generar ganancias 
a las empresas. Así como muchas de las empresas hoy en día están tomando conciencia a 
realizar modificaciones de sus productos con beneficios medio ambientales. 
Piqueras (2014) Indica que “El spot se explica como un apoyo audiovisual de poca 
duración que es utilizado como comercial para divulgar sus mensajes de público a través de 
los medios de comunicación, el cine o internet. Su duración oscila entre los 10 segundos y 
los 60segundos” (P.14).  
En la cita anterior, el autor hace referencia que el spot es un soporte audiovisual que es 
utilizado como publicidad para brindar un mensaje a su público objetivo a través de los 
medios de comunicación. Cabe mencionar, que el spot por lo general debe contar con una 
duración de 10 a 60 segundos, tiempo suficiente para poder captar la percepción del 
consumidor. Esto es muy importante, ya que mientras la duración del spot sea de corta 
duración, será mayor la concentración del receptor. 
           Cabe precisar que la información de un spot debe ser claro y directo, así como 
menciona Alexopoulou y Zerva (2014) “El objetivo publicitario es generar un mensaje para 
el público y de que puede estar conformado con diversos formatos como también la forma 
que pueda estar escrito el texto, la imagen y el sonido ya que influye mucho para poder crear 
un contenido creativo” (p.3) 
           Como menciona el autor un spot publicitario debe ser claro y preciso para brindar una 
información y que tenga combinaciones de texto e imagen y con sonido así mismo pueda ser 
captado por el público objetivo. 
           Mientras tanto a nivel nacional el spot publicitario es un medio de información en la 
cual expone un producto o servicio con la finalidad de informar sus benéficos. Sin embargo, 






Como menciona Karbaum (2017)  La creación de un spot publicitario es un arte porque 
abarca mucha información en poco tiempo y brinda un mensaje como también tiene que 
promocionar un producto o servicio además cuanta con un proceso audiovisual muy 
complejo ya que crea un argumento con una historia de promedio y esa  creación debe estar 
acompañada de imágenes, video y sonido (p. 31)  
En esta cita, el autor nos menciona en la cita anterior que la publicidad que ayuda al 
desarrollo audiovisual a través de anuncios con historias y narrativas interesantes. Estos 
contenidos audiovisuales pasan por el enfoque que se le quiera dar al mensaje publicitario y 
el mensaje que se pretenda brindar al público objetivo. Por su parte el lenguaje audiovisual 
como se aprecia está en muchos sectores de la comunicación dándole un sentido a la 
composición mediante los planos, ángulos, movimientos, entre otros.  
“Las personas se sienten confiadas con la información audiovisual, ya que perciben 
una seguridad al momento de que el lenguaje audiovisual del spot este bajo un contexto que 
se vive hoy en día en la sociedad o por otros factores. Sin embargo, el consumidor confía aún 
más en la información visual cuando el sonido ambiental se pierde de la escena, o 
simplemente el audio no es preciso” (Marian, Hayawaka, Lam and Schroeder. 2018. P.10) 
Como mencionan los autores en la cita anterior, las personas se sienten en confianza 
con la información audiovisual, por ello los spots audiovisuales son aceptados en la sociedad 
que hoy día se vive, ya que el consumidor observa de manera asertiva el mensaje audiovisual 
de sus marcas y es importante las imágenes como el audio para poder mostrar este mensaje. 
Por otro lado, la percepción toma en diferentes conceptos psicológicos donde 
manifiesta la captación de la información por medio visual que observa la persona por medio 
de una imagen o formas ya que eso muestra estímulos, así como brinda la información de la 
percepción es tanto el proceso de aprehensión de la información gráfica como la respuesta 
mental resultante inmediata a la presencia de esa información gráfica. La percepción visual 
es la detección por medio de la vista de un acontecimiento y la correcta interpretación del 
mismo. 
            La percepción capta lo que nosotros observamos, es decir, como algo ya planeado, 
formulado y completo de conciencia y alcance. Nuestra percepción es muy  selecta y solo 
observamos aquella información que es útil en un tiempo determinado. (Marin, sf, p.1) 
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            En la cita anterior la autora menciona que los individuos observan aquella 
información que es importante para cada uno, como también esta información queda 
plasmada en su memoria ya que capta imágenes que son de su agrado. 
De acuerdo a la Psicología clásica de Neisser, menciona que la percepción es un 
proceso activo-constructivo que el emisor, antes de captar el algo nuevo y con los datos 
clasificados en su consecuencia, construyen un proceso de información captado por el 
individuo donde creara un estímulo donde aceptara o rechazara la indagación de su búsqueda 
del mensaje y con ello se apoyara en el aprendizaje. 
Castro (2015) Llama a la “percepción al proceso constituido tanto por la recolección 
de la indagación como por la solución discriminatoria propuesta por el cerebro al comienzo 
de esa información. Esto es, a la captura de la información por medio de alguno de la 
comprensión y a su proceso mental, que nos informará sobre la realidad que nos rodea” 
Según el autor en la cita explica que la percepción es un procesamiento que capta el 
mensaje que va directo al cerebro y lo transforma en información también recolecta por 
medio de los sentidos y su proceso mental sobre la información que nos rodea. 
En conclusión, es importante implementar la percepción del lenguaje audiovisual para 
observar cómo el spot publicitario capta la atención de su público objetivo, y como esto lo 
utiliza con los medios audiovisuales. 
            Soto, J (2018) Esta indagación es importante investigar la hipótesis de Aarseth acerca 
de la interacción mediante la narración del videojuego. Además, la jugabilidad como 
intermedio de interacción y componente del incremento humano de González y Padilla. Con 
relación a la compilación de indagación, se tuvo que examinar referentes audiovisuales 
(películas, documentales, series de tv); también, entretenerse el videojuego de inicio a fin 
para dar a sentir el correcto central. Al coleccionar los datos y provocar la observación, se 
encontró que cantidad el asunto desarrollado como en muchos otros, vemos que cada vez los 
escenarios y los contextos en los videojuegos simulan el contexto; vemos las memorias 
faciales fotorrealistas, e historias basadas en productos visuales. De este carácter, se concluye 
que los videojuegos, coincidente con los tiempos actuales, alcanzan cada vez más los 
estándares de aptitud de imagen y sonido, llegando a constituir parte de varios referentes 




            Chacón, L (2017) Está reciente indagación tiene lo primordial meta definir la 
percepción de los elementos morfológicos del lenguaje audiovisual de la primera etapa de la 
cadena Stranger Things por los colaboradores del BCP, Los Olivos 2017. El modelo 
establecido es cuantitativo, nivel descriptivo simple y el diseño no experimental. La 
población estuvo formada por los 120 empleados del Banco de Crédito BCP de los siete 
establecimientos ubicados en el distrito de los Olivos y con el fin presentar el modelo que se 
aplicó en la técnica estadística para poblaciones finitas, lo cual brindo el resultado de 45 
(colaboradores). La técnica que se utilizó para la recolección de la información ya que fue la 
medición, a través de un informe de 25 ítems, las preguntas están formadas por la escala 
Likert, la cual fue corregida y aprobada por tres expertos que cuentan experiencia en el área 
y mediante la aplicación del Coeficiente de V de Aiken, arrojó un 91% y una credibilidad del 
0.83. Los resultados se procesaron en el programa estadístico SPSS.  
               Espejo, L (2016) Esta indagación se puso el subsiguiente conflicto ¿Cuál es el nivel 
de percepción del lenguaje audiovisual del programa NAPA (No Apto Para Adultos) en los 
adolescentes del 5to año del instituto Educativo Santa Rosa del Sauce, SJL, 2016? Además, 
el proyectó en el objetivo general: Identificar el nivel de percepción lenguaje audiovisual del 
programa NAPA (No Apto Para Adultos) en los adolescentes del 5to año del colegio Santa 
Rosa del Sauce, SJL, 2016, lo cual utilizó el estudio de V de Aiken y Alfa de Cronbach, la 
técnica que realizo fue el sondeo a los alumnos con una validación de 94% y confianza de 
1.02. Mostrando a la siguiente terminación sobre el magazine NAPA (No Apto para Adultos), 
es aceptado el objetivo presentado ya que si existe una alta percepción del lenguaje 
audiovisual del programa NAPA en los alumnos del 5to año de secundaria del colegio Santa 
Rosa del Sauce de San Juan de Lurigancho y permite que crezca la educación por medio de 
reportajes que se presentan en la emisora televisiva.  
          Dueñas, J. (2018) Este trabajo de grado en modalidad de producto nace de dos 
vertientes fundamentales que son, desde lo temático, el amor en la contemporaneidad y su 
idealización, desde lo conceptual, la adaptación literaria al cine. De modo que se plantea 
realizar una adaptación de un fragmento de una novela propia al lenguaje audiovisual, desde 
la creación de un cortometraje de ficción, esto no solo de realizar un producto, sino también 
se hace evidentes los distintos lenguajes que existen y el lenguaje literario, pues aunque se 
parte de una misma historia, hay diversos elementos propios de cada lenguaje que enmarcan 
los respectivos productos; y, en ese mismo orden de ideas, resulta de vital importancia este 
trabajo creativo de la adaptación, pues desde el comienzo se hace evidente que no es, no debe 
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ser y no puede tratarse tan sólo de una transcripción directa de lo literario a lo audiovisual, 
sino que se debe tener un criterio y un conocimiento de ambos lenguajes y de los recursos 
propios de cada uno de ellos para que la obra sea bien adaptada y el producto audiovisual no 
quede tan solo plasmado como un anexo del literario, sino que tenga valía por sí mismo como 
pieza artística y comunicativa. 
             González, E y Vázquez, L (2018) Este proyecto estudia los avances del lenguaje 
audiovisual con el título respecto a la técnica 3D estereoscópica en la era digital, a partir de 
un análisis morfológico de los recursos de lenguaje, diseñados, desarrollados y puestos en 
práctica exclusivamente a partir del uso de esta técnica. La estereoscopía 3D se desarrolló 
sostenidamente durante los últimos diez años como consecuencia del advenimiento de la era 
digital. Esta condición tecnológica permitió el diseño, la realización y la exhibición de 
contenidos visuales y audiovisuales en 3D estereoscópico que, a su vez, trajeron como 
subproductos nuevas formas de exhibición, soportes, modelos de negocio y las interfaces 
necesarias para la reproducción del material, que suponía una experiencia de inmersión hacia 
el usuario. En esta búsqueda de recursos de lenguaje específicos de esta técnica, hemos 
desarrollado un análisis sobre un corpus de películas de animación comprendido por la 
totalidad de los largometrajes realizados y estrenados en Argentina entre los años 2009 y 
2016. Con todos estos aportes, y con la certeza de haber construido una herramienta idónea 
de recolección de datos, dejamos abierta la inquietud de aplicar la misma metodología de 
análisis generada a una nueva muestra de películas realizadas en el mismo periodo, pero de 
otras procedencias. 
Teoría de Comunicación persuasiva  
Guillen, Guil y Navarro muestra esta teoría sobre la comunicación persuasiva desde 
su punto de vista sobre este tema es la intención de transmitir información al público. Sin 
embargo, se entiende como una comunicación persuasiva aquella información que tiene 
como objetivo llegar a la mente del consumidor y muestran una respuesta de consumir, 
apoyar , creer en algo, etc. Es decir, el mensaje que desea dar debe tener un contenido claro 
y preciso para que pueda impactar en el público objetivo ya que tienen objetivos 
institucionales o comerciales. 
La comunicación persuasiva es entendible porque maneja al receptor para que puede 




Teoría de uso de gratificaciones  
 
              Se presenta como tercera teoría la teoría de usos y gratificaciones (1960), creada por 
los autores Elihu Katz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch quienes mencionan que el 
receptor es consciente de lo que quiere cuando se exponen ante un medio, sea la televisión o 
el internet.  
Los autores precisan que la presentación del spot ante los medios de comunicación constituye 
un grupo de opciones funcionales cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades de la 
persona (Katz, Blumler y Gurevitch, 1960, p. 26).  
La teoría presentada menciona que las personas son conscientes de lo que ven cuando estas 
se encuentran frente a un medio de comunicación. El público sabe lo que busca y está en 
obligación de comprender el mensaje, es por ello que el receptor es selectivo ya que buscará 
beneficiar sus necesidades e intereses. 
           Ferrer la describe del siguiente modo: Es el lenguaje con el que el hombre se 
comunica por sí mismo a través de sus gestos y sus facultades sensoriales; de sus 
movimientos y actitudes como los sonidos corporales es la comunicación analógica, también 
conocida por comunicación visual la que siempre esta cuando nos comunicamos con alguien 
cara a cara ya que son las interacciones que se muestran. Teniendo en cuenta los cinco 
sentidos de la recepción humana y estos varían según las situaciones.    
 
La percepción es un sistema que concentra a los sentidos para finalmente crear una 
imagen, la cual da una sensación que desarrolla el cognitivo primario. Este tema está 
conectado con los seres humanos ya que forma parte de la evolución y que brinda al 
funcionamiento del cerebro ya que así facilitará la comprensión de este proceso cognitivo. 
                Tal como menciona el autor Fuster (2010), Las memorias y objetos mentales de 
entendimiento permanecen constituidos por amplias redes de neuronas, denominadas 
cognitivos, que se van asociando entre sí con la vivencia ambiental y educativa del sujeto 
para, de esta modalidad, conformar redes más amplias. Los estímulos externos coincidentes 
no únicamente se asocian entre sí, sino que además lo realizan con redes preexistentes que 





En la cita anterior Fuster hace referencia que la memoria del ser humano, es un 
proceso cognitivo ya que está integrado por una gama de neuronas la cual permite a la persona 
a poder comunicarse, como también percibir las cosas externas. Cabe precisar que las 
personas cada día aprenden algo nuevo, por lo que las neuronas viejas son reemplazadas por 
neuronas nuevas ya que el ser humano está en constante etapa de aprendizaje. Es por ello, 
que los estímulos externos buscan asociarse con la finalidad de causar a través de la 
percepción una reacción en el ser humano que conlleve a la compra de un producto.  
                  “Hablamos de exponer una imagen icónica y dejar que el espectador extraiga 
información importante sobre situación geográfica, temporalidad, personajes” (Lachat, 2012) 
 Según lachat menciona que la cámara se convierte en los ojos del cliente ya que 
está fijando al producto y presentando los beneficios con el propósito que el espectador 
descifra cada información que le haya producido el spot publicitario.  
  Como también menciona el autor (Lachat, 2012) se presenta  Otros ejemplos son 
el ángulo en picado, que posibilita una perspectiva a partir de lo elevado, que minimiza un 
personaje o banaliza una situación, y, a la inversa, el contrapicado, que engrandece el 
personaje o magnifica cualquier otro elemento. Estos ayudan mucho ya que esta estrategia 
antropomórfica se trata de expresar una situación detrás de cámara. 
Tal como el autor menciona en la cita anterior, para poder impresionar la 
percepción del consumidor es importante que al momento de presentar el spot haya un juego 
de cámaras como, por ejemplo, los diferentes tipos de ángulos cuya finalidad es engrandecer 
el producto o minimizar a la competencia.  
                 Nuestra percepción audiovisual está en constante evolución, y ciertos esquemas 
fílmicos y clip de videos gráficos se transformarán en procesos perceptivos inconscientes. El 
primer plano, el gran primer plano y el plano detalle son ejemplos bastante claros de tácticas 
narrativas visuales propias. 
La percepción es una estructura que capta los sentidos para formar una imagen y 
crear sensaciones ya que es un desarrollo cognitivo primario este curso está implicado en 
todos los seres humanos, es importante para mantenerse vivos porque a través pueden 
conectar con el mundo exterior por esta razón el hombre desarrolla y se transforma como ser 
de la humanidad. (Anónimo, 2011).  
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Como menciona el autor la percepción es un sistema que concentra a los sentidos 
para crear una imagen y da una sensación que desarrolla el cognitivo primario este tema está 
conectado con los seres humanos que por esta información los hombres poseen la conexión 
con el mundo exterior y se transforma como ser de la humanidad. 
Como indica Vermont en su libro de Psicología la percepción distingue los procesos 
de conocimiento con diferentes investigaciones se distingue las edades y la cual es principal 
para que el proceso de la percepción cumpla su objetivo ya que gracias a ellos podemos 
observar diferentes tipos de interpretación. Vermont brinda un concepto importante que 
informa que primero deben observar la edad ya que es un paso clave para poder observar la 
percepción y que cumpla con la meta establecida. 
             La percepción de una persona es subjetiva, selectiva y temporal.  Como indica la 
autora (Lachat, 2012, p.43) 
• Es subjetiva, actualmente que las resistirse a una propia incitación varían de una 
persona a tercero. Ante una provocación sensorial, se desvían distintas opciones. Esta imagen 
personifica para cada persona un queso, para otros un comecocos, un bizcocho, o una zona 
visual, depende de sus deposiciones en ese segundo o de sus costumbres. En divulgación es 
notable dominar las reacciones a una propia incitación para observar los usos posibles que 
pueden hacerse de un animoso beneficio y, además, concertar la información a las mejorías 
exploración. 
• La posición de selectiva en la percepción es desviación de la propiedad subjetiva de 
la persona que no puede observar todo al justo tiempo y selecciona su lugar perceptible en 
servicio que es lo que permite descubrir. 
• Es momentáneo, ya que es un irregular en el tiempo. La sociedad en que los personas 
llevan a máximo el asunto de percepción se desarrolla para enriquecen las experiencias, o 
cambian las evacuación y motivo de los mismos. Dicha profanidad permite al gerente de 
marketing cambiar la percepción del consumidor relativo el beneficio mediante la 
diferenciación de cualquiera de los elementos del marketing mix. 
           El lenguaje audiovisual es una participación en la precisión que acepta la realidad de 
forma como nosotros la sentimos y reconoce lo que observamos y escuchamos, 
comprendemos más sobre la atención que manifiesta diversos sentimientos. El mensaje 
publicitario es importante para desarrollar la información de un determinado elemento por 
medio de la imagen que percibe el individuo. 
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             La verdadera importancia del lenguaje audiovisual es que brindan elementos que son 
considerados adecuadamente una representación (color, escala de planos, composición, etc.). 
A discrepancia de estos, cuya monta es impasible y denotativo, los elementos audiovisuales 
son principalmente connotativos y varían constantemente. (Ministerio de educación cultura 
y deporte, sf) 
Como la cita anterior mención que el lenguaje audiovisual contienen elementos que 
no solo está considerado adecuadamente como los signos, planos, composición, color, etc). 
Estos distintos valores son inmutable y denotativo como también los elementos audiovisuales 
son variados constantemente. 
                 Pereira (2013) nos menciona que “Para el autor Pereira el lenguaje audiovisual 
comprende el espacio y tiempo por donde pasa la imagen, audio y el video para finalmente 
obtener un resultado de un spot publicitario. Es importante precisar que el objetivo final de 
la comunicación audiovisual (spot) es satisfacer las necesidades de las personas, un precio 
accesible y lo más importante generar un valor agregado” (P. 4). 
Como menciona el autor en la siguiente cita el lenguaje audiovisual es un espacio 
donde está presente la imagen como el audio y el video con estos pasos podemos lograr un 
resultado de un spot publicitario ya que manifiestan un mensaje de un producto o servicio 
que se genera un valor para el público objetivo. 
El lenguaje audiovisual es considerado como un sistema de comunicación visual y 
auditivo que contiene elementos morfológicos como también diversos recursos estilísticos, 
dichos códigos aparecieron por primera vez en el cine. Estos códigos provienen del lenguaje 
audiovisual donde la principal función fue facilitar la expresión de idas y comunicación del 
mensaje. Para profundizar el tema de contenido audiovisual, Castillo (2016) sostiene que: 
                  El lenguaje audiovisual se derivó en la pantalla grande como además en la televisión 
si bien se hereda comentado lenguaje y lo acomoda a un nuevo soporte bajo condiciones 
tecnológicas concretas, aporta con novedosas maneras. Debido a que en el paso de la 
televisión esto se muestra diferente por sus procesos de producción y el presupuesto es de 
este medio de comunicación, en sus inicios, no permitían tener ingreso a conjuntos de calidad 
que brinden el mismo destruido (p.4-5). 
Tal como menciona el autor en la cita anterior, el lenguaje audiovisual se inició con el 
cine, pero tuvo diversos cambios para llegar a la televisión, estos cambios están compuesto 
por imágenes ya que está vinculada a la tecnología.  Este último aporta nuevas ideas que 
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están sujetas por imágenes en vivo y que es presentado en pequeñas pantallas como es el caso 
de la televisión ya que cuentan con un acceso a equipos de calidad. 
              Carboni (2018) menciona en su cita que  
“En la actualidad el lenguaje audiovisual ha ido mostrándose con mayor frecuencia en 
la televisión abierta, ya que a través de los años la televisión ha ido evolucionando, 
mejorando la calidad de la imagen como también del sonido. Cabe precisar que algunos 
canales de Tv tienen el acceso a que sean vistos a través de los teléfonos móviles, lo que 
permite que los spots publicitarios tengan un mayor alcance. Es por ello, que las empresas 
apuestan a comprar un espacio publicitario para plasmar su spot publicitario con el 
objetivo de posicionarse en la mente del receptor. Estos puntos mencionados mejoran la 
escena audiovisual, sin embargo, el contenido audiovisual del internet busca que la 
tecnología se acomode a los cambios que existen cada día como es la oferta y el consumo. 
En otros países la tecnología no fue de gran ayuda al emitir su comunicación audiovisual 
como es el caso de Estados Unidos que espero que la tecnología cumpla con las 
satisfacciones del consumidor. (P.3) 
               En conclusión, el autor menciona que las empresas apuestan en tener un spot 
publicitario en los medios de comunicación para promocionar a sus productos ya que el 
lenguaje audiovisual está junto a la tecnología y la mejora de las cámaras que muestran los 
colores más claros y esto ayuda a que el spot se visualice mejor. 
Si algo caracteriza a lo audiovisual, es que se diferencie diferentes lenguajes, y esto 
se desarrolla por ambos sentidos simultáneamente: la visión y la audición. Precisamente, 
como oportunidad más para que la  información sea más entendida, implica un desarrollo 
que evoluciona y que no ha dispuesto más que perfeccionarse: del lenguaje hablado al 
mensaje y rápidamente de su expansión mecánica (imprenta) ; de la transferencia del 
sonido a través de un cable (teléfono) a su transmisión a través de las ondas hertzianas 
(radio); de la imagen fija (fotografía) a la imagen móvil (cine mudo); y de éste a la 
mezcla con el audio (cine sonoro); de la película de celuloide (cine) a la transmisión por 
medio de ondas (televisión) y así podríamos detenernos en el color, la oportunidad de 
grabar los mensajes, el cable, el video y las múltiples posibilidades que brinda la 
combinación del lenguaje audiovisual con la informática. (Castagnino, sf. Pag.1) 
Como menciona el autor sí lo diferencia a lo audiovisual en el conocimiento de 
distinguir de otros, se desarrolla en dos lados diferentes como la vista y la audición. Así como 
también probabilidad más consumida de comunicación, implica un proyecto evolutivo que 
no ha hecho más que avanzar punto, así como el color la posibilidad de grabar el mensaje 
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como también el cable y el vídeo y las múltiples posibilidades de brindar la composición del 
lenguaje de visual como la informática. 
 Es importante que los elementos que colabora en el significado al lenguaje 
audiovisual son como lo mencionado ya que presenta connotativos, puede dar por fijado que 
el lenguaje desplaza primeramente el subconsciente, haciendo que una acumulación de 
condicionantes afectivos que cae decisivamente en la respuesta cognitiva, operando, según 
reseñaba Eisenstein “de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea" mencionado por 
el (Ministerio de educación, cultura y deporte, sf) 
 Cómo menciona en la cita anterior el autor los elementos que apoyan al lenguaje 
audiovisual son los connotativos y se observa que este lenguaje mueve primero al 
subconsciente haciendo que un montón de conscientes afectiva y esto inicia en la respuesta 
cognitiva según como mencionaba Eisenstein. 
             La estética es la investigación de la naturaleza y componente de los entes atractiva y 
que es el fragmentan en la filosofía que nos beneficia comprenderlas. Y que, en el arte se 
manifiesta la belleza para participar la comprensión de las emociones, los programas y los 
valores en busca de la realidad y de la hermosura. (Tamayo de Serrano, 2002, p.15) 
Como menciona el autor en la siguiente cita la estética y sustancia son objetos 
hermosos que observamos que ayudan a entender, el arte es para del lenguaje que investiga 
la estética como ayuda a conectar el aprendizaje de los sentimientos de las capacidades y 
busca la autenticidad sobre todo de la lindeza. 
Lo propio que es un texto en una obra es la experiencia que encuentra una cita o un 
argumento, es expresar lo que sentiste al leerlo, y conocer lo que el autor quiso decir en dicho 
mensaje, también encuentra diferentes connotaciones, una escala de dilemas que le ejerce de 
opiniones. También, las singularidades que ordena el ambiente consiste un método signos 
que aporta a la reseña del físico que transforma el fruto en una justificación de una 
civilización. Asimismo, es significativo reflexionar que es viable crear una gran cifra de 
mensajes del mismo trabajo. (Tamayo de Serrano, 2002) 
 Cómo menciona el autor en la siguiente cita la obra de arte se encuentra por medio 
de un texto o imagen quien lee y comprende el texto puede percibir diversas emociones. Esto 
menciona que cada libro o cuento tiene una historia que puedes observar leyéndolo como 




El autor menciona lo natural del cuerpo no tiene la importancia a pesar del mundo que es el 
talento de la belleza que genera emoción y una capacidad global. La materia que se manifiesta  
en una galería o en un museo, que tienen la posibilidad de mirar en la pantalla de la 
computadora o en los libros de arte o que se proponen a la admiración del público en diversos 
medios, se convierten en práctica de armonía y en un centro para enunciar.  (Tamayo de 
Serrano, 2002, p.7) 
Como menciona el autor en la cita anterior que el mundo es el arte y crea emociones 
a las personas con solo observar como también menciona que ahora con la tecnológica 
podemos observar sin que uno pueda estar presente y con el que más observa más diálogo 
habrá.   
               Para el autor Un modelo que se logre notar en el más clásico de los impresionista 
Claude Monet, en la serie de la basílica de Rouan donde “el desarrollador quiso que el 
santuario fuera una esponja de brillo que succiona en todos sus bases y cada una de sus 
ornamentaciones el ocre de una luz poniente” (Jalard, Michel Claude. 1968:43). Asimismo, 
en las obras de estos artistas, se logra personificar el destello existente, la luz blanca que 
envuelve la constitución, creando un ambiente luminoso en el retrato. 
               “Analiza de modo específica las imágenes (elementos visuales), asimismo como los 
elementos sonoros. Dentro de los iconos, se pueden preferir trío elementos: líneas, puntos, 
formas y colores; en puesto de estos elementos se pueden edificar elementos visuales reales 
o irreales” (Marqués, 1995, p.34)  
Como menciona el autor en la cita textual el aspecto morfológico son elementos que 
están vinculado por visual como sonoro que estos elementos que este aspecto contiene tienen 
la principal función que informar, expresar y generar ideas. 
También el autor menciona en su investigación las formas de las bases morfológicas 
son básicamente tres: 
• Informar, entrevista y de información. 
• Entretenido y comunicativo. 
• Interesante: Publicidad, Propagandas  
Los componentes esenciales son: formas, puntos, colores y líneas. Con estas piezas 
las figuras pueden simbolizar cosas que coexistir también cosas que no existe. Las esenciales 
particularidades de los iconos son las subsecuentes: 
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Iconicidad o abstracción: de acuerdo que las ilustraciones sean o no un reflejo de la 
realidad: 
• Figurativas (Presenta la realidad en una imagen) 
• Esquemáticas o simbólicas (Presenta la realidad es un icono que indica 
señales de emergencia)  
• Abstractas (su significado viene dado por simposio: palabras de título del 
comienzo de capítulo.) 
No obstante, las imágenes no representan a la realidad por diversas causas como el 
encuadre y luz rectificar. 
• Indicación y evocación. Las iconografías difícilmente serán mono sémicas, 
ordinariamente será más o menos controversial según su claridad, lucidez de insinuación y 
posibles apreciaciones que promueve.  
• Simplicidad o complicación. Acatara de su iconicidad, procedimiento y 
comprobación entre los componentes, el entorno...La imagen compleja (que no 
perpetuamente deben su variedad al confundido de guardar muchos fundamentos) solicitan 
aumento comprensión expresión y más cuidado para su determinación. 
 • Originalidad o abundancia: según que sus componentes sean modernos o 
actualmente todo utilizados y conocidos (estereotipos). Un perfil bastante único puede 
establecer trabajoso de proclamar por el receptor. (Marqués, 1995, p.37)  
 Cómo menciona el autor en la siguiente Volaris morfológico tu tiene los elementos 
visuales imágenes de textos música palabra y silencio estos elementos funcionan 
principalmente para expresar o sugerir una idea. 
                 Principios básicos de lenguaje audiovisual, se dice que la lengua audiovisual está 
mezclada por la manera de método de la figura y el ruido que utilizamos para transferir 
pensamientos o impresiones, acomodados a la persona para percibirlas y comprenderlas. Un 
emisor le ofrece a un receptor un comedido que simule el entorno a descomponer de recursos 
de perfil y melodía. De este carácter, podríamos manifestar que esta expresión tiene la opción 
producir mensajes artificiales que estimulan al receptor de modo bastante aproximado a como 
lo realizaría el ecosistema (Anónimo.2017, párr.10). 
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           Como la siguiente cita organización imagen y ruido que se usa para entender las ideas 
y emociones ajustándose a la capacidad del a la moderado de las personas para mirar y 
entender un emisor le sugiere receptor un contenido de realidad desde recursos y sonidos o 
mensajes que estimulan el raciocinio de receptor celular como realizaría la naturaleza.  
           El lenguaje audiovisual está formado por una organización sobre la imagen y la 
música que se utiliza para crear una idea que transmiten las emociones y que simula la 
realidad o al pensamiento del hombre ya que tiene la capacidad de percibir y comprender 
como también poseen la capacidad de generar mensajes artificiales. 
          Conjuntamente de las funciones narrativo-descriptivas y estéticas, todos los 
fundamentos formales de una elaboración audiovisual tienen un puesto de ciencia. El sentido 
de los principios morfosintácticos de una figura depende de su coyuntura centralmente de la 
comunicación que se quiere transferir. (Marqués Graells, 1995, P.23) 
El autor considera: 
• El conocido denotativo (objetivo) correcto de la figura. Sin embargo, se debe 
examinar que, en un audiovisual, el sentido de todo punto es dependiente del anterior y del 
contiguo (1+1=3). "Los dos iconografía juntas inventan una tercera enteramente encontrado" 
(Eisenstein). 
• Los posibles significados connotativos (subjetivos), que dependen de las 
interpretaciones que haga el leedor. 
 Tal cual, los iconos acostumbran a ser polisémicas (tienen bastante más de un 
alcance), y además tienen la posibilidad de darse casos de sinonimia (elementos diferentes 
obstáculos que poseen un sentido parecido). La utilización de Medios ESTILÍSTICOS 
ayuda a modificar el señalado denotativo de los recursos de la comunicación. (Marqués 
Graells, 1995, P.24). 
Debido a la construcción peculiar de los tipos de texto bajo análisis, las dimensiones 
semánticas originales deben inferirse del examen de la construcción multimodal general, de 
la consideración de cómo interactúan las dimensiones lingüísticas, orales y visuales para 
crear significado (Perego y Taylor 2012, p. 41). 
El autor menciona que la dimensión semántica es parte de lo visual para crear 
original que debe adaptarse para los receptores objetivo. También es "cognitivo" porque es 
el resultado de la interacción entre el análisis textual de abajo hacia arriba y contribuciones 
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de arriba hacia abajo basadas en el conocimiento para lograr la dimensión eleccionaria de sus 
connotaciones y su objetivo es generar efectos perlocucionarios equivalentes. 
La dimensión de los aspectos sintácticos está relacionada con los planos, Ángulos y 
cámara subjetiva. En los planos tenemos planos descriptivos, Gran plano general, Plano 
general, narrativo, entero, americano, medio, expresivos, primer plano y plano detalle. 
Como también cuenta con los ángulos de la cámara y también revise ayuda del 
Ángulo normal que es la proximidad de la mirada de la persona. La cámara subjetiva es el 
seguimiento de la cámara como los ojos de las personas. 
Fuente: Graells, P. (1995) 
 
¿Cómo es la percepción del lenguaje Audiovisual del spot “100% hechas por otras botellas” 
en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de comunicación social de la UNMSM, Lima 
2019? 
¿Cómo es la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto estético en el spot “100% 
hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de comunicación social 
de la UNMSM, Lima 2019? 
¿Cómo es la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto morfológico en el spot 
“100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de 
comunicación social de la UNMSM, Lima 2019? 
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¿Cómo es la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto sintáctico en el spot “100% 
hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de comunicación social 
de la UNMSM, Lima 2019? 
¿Cómo es percepción del lenguaje audiovisual desde el Aspectos Semánticos en el spot 
“100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de 
comunicación social de la UNMSM, Lima 2019? 
         En esta investigación presenta información real y novedosa que brindara importancia 
del concepto percepción del lenguaje audiovisual y trascendencia ya que brinda cuatro 
elementos morfológico, estético, sintáctico y semántico. De esta manera investigaremos sus 
conceptos y cómo se complementa con el spot 100% hecha de otras botellas de la empresa 
San Luis. 
En el presente trabajo se explica sobre la percepción del lenguaje audiovisual de un spot 
como el receptor toma la información y como lo desarrolla o que mensaje le transmite el 
cerebro que tipo de color le llamó la atención, los planos que se utilizaron, las escenas y la 
composición. 
            Este tema académico, pondremos en práctica los conocimientos adquiridos de la 
información a largo de la formación profesional y así mismo sobre la percepción del lenguaje 
audiovisual en el spot 100% hecha de otras botellas como lo percibe las imágenes, sonido las 
palabras etc. Por otro lado, como lo captan los estudiantes estos procesos audiovisuales 
presentando en dicho spot. 
Determinar la importancia de la percepción del lenguaje audiovisual del spot “100% hechas 
por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de comunicación social de la 
UNMSM, Lima 2019. 
Determinar la importancia de la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto estético 
en el spot “100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de 
comunicación social de la UNMSM, Lima 2019. 
Determinar la importancia de la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto 
morfológico en el spot “100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la 
carrera de comunicación social de la UNMSM, Lima 2019. 
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Determinar la importancia de la percepción del lenguaje audiovisual desde el aspecto 
sintáctico en el spot “100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la 
carrera de comunicación social de la UNMSM, Lima 2019. 
Determinar la importancia de la percepción del lenguaje audiovisual desde el Aspectos 
Semánticos en el spot “100% hechas por otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la 
carrera de comunicación social de la UNMSM, Lima 2019. 
 
II. MÉTODOS 
            El trabajo de investigación  es de enfoque cuantitativo ya que adopta una táctica 
sistemática, así como presenta Monje, C (2011) La metodología cuantitativa comúnmente 
parte de cuerpos teóricos aceptados por la sociedad científica con base en los que formulan 
premisa sobre interacciones esperadas en medio de las cambiantes que realizan parte del 
problema que se estudia” (P.14). 
DESCRIPTIVA SIMPLE 
               Kothari, C (2004). Menciona que “Los estudios son aquellos que se ocupan de 
describir las características de un particular individual o de un grupo, mientras que los 
estudios de investigación de diagnóstico determinan la frecuencia con la que ocurre algo o 
su asociación con otra cosa” (P.3) 
Gonzalo, C (2008) “Las averiguaciones descriptivas son esos que inspeccionan 
ocupaciones que plenamente pasa en las situaciones naturales más que esos que se guían en 
situaciones empíricas por especificación y los estudios descriptivos conciernen son diseñados 
para explicar la partición de cambiantes sin examinar suposición causal o de otra naturaleza” 
(P.1) 
               En conclusión los dos autores de la cita anterior determinan que  es una situación 
natural que se    forman en situaciones empíricas para presentar una explicación  de los 
estudios de la partición de la variable.  
                               Gonzalo, C (2008) “Los estudios descriptivos son aquellos que examinan  
acciones que totalmente ocurre en la situaciones naturales, más que aquellos que se guían en 
situaciones empírico por explicación, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados 





TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
               Shanti y Shashi (2017) mencionan que “La investigación aplicada se refiere a 
encontrar un solución para un problema específico y práctico que enfrenta un individuo, 
sociedad u organización industrial o empresarial, por ejemplo, cómo para abolir el crimen de 
odio, cuáles son las formas de comercializar un producto, que está causando un aumento de 
la pobreza, etc., mientras que la investigación fundamental es principalmente preocupado por 
la visión general y la formulación de un teoría” (P.3). 
              Como menciona los dos autores que la investigación aplicada es cuando se encuentra 
solución de un problema que enfrenta la sociedad o se realiza una averiguación de los 
problemas que se da hoy en día. 
 
ENFOQUE CUANTITATIVO  
              Monje, C (2011) “En la metodología cuantitativa la medición y la cuantificación de 
los datos constituyentes la fórmula empleado para lograr la objetividad en el transcurso de la 
cognición. La indagación de la objetividad y la cuantificación se orienta a establecer 
promedios a partir del análisis de la característica de un gran número de sujetos” (P.15) 
             Observando el punto de vista, se establece que el estudio cuantitativo es autoritario 
que no presenta ayuda a los análisis de los resultados  
Fischler, (S.F)”Un tipo de investigación educativa en la que el investigador decide qué 
estudiar; hace preguntas específicas y estrechas; recopila datos cuantificables de los 
participantes; analiza estos números usando estadísticas; y realiza la consulta en un imparcial, 
objetiva” (P.4) 
                 (BBAP.2013) Menciona que “El método cuantitativo generalmente comienza con 
la recopilación de datos basada en una hipótesis o teoría y se sigue con la aplicación de 
descriptiva o inferencial estadística. Las encuestas y observaciones son algunos ejemplos que 
se utilizan ampliamente con asociación estadística” (P.88). 
Según Pino (2007) es transversal porque: “Estos modelos de diseños está formado en recoger 
conocimiento con la intención de especiar las variables y estudiar su actitud en su idéntico 
tiempo. […]” (p. 352)..  
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  Según Grobal “La percepción 
es un proceso de conocimiento 
esencial y complejo que 
posibilita interpretar y entender 
la información recibida por 
medio de los sentidos. Para 
continuar y comprender una 
obra audiovisual usamos 
destrezas perceptuales innatas 
idénticas a la percepción visual 
natural” (P. 76) 
Según Castillo (2016) 
define el lenguaje audiovisual 
como,  “una convención, entre 
espectador y realizador, que a 
través de sus elementos articula 
Con ambas definiciones 
Permite definir que la 
Percepción del lenguaje 
audiovisual se desarrolla a través 
del estímulo que el hombre tiene 
al observar un objeto e imagen ya 
que también implica la 
realización atreves de elementos 
visuales Está presente 
investigación se medirá a través 
de la escala de Likert, la cual 
comprenderá de 14 ítems. 
 
Aspecto estético 
      
      
Composición Ítems 1 
Claridad Ítems 2 
Tono Ítems 3 
Objeto Ítems 4 
            Figura Ítems 5 
Aspecto morfológico 
      




Efecto de sonido Ítems 8 




Forma Ítems 10 
Imágenes Ítems 11 
Ritmo Ítems 12 
Secuencia Ítems 13 




y permite la comprensión del 
relato” (p.5). 
Mensaje Ítems 15 
Planos Ítems 16 
Aspectos 
Semánticos 
Repetición Ítems 17 
Coherencia       Ítems 18 
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2.3   POBLACIÓN   
 2.3.1 POBLACIÓN  
Según Galbiati (SF) “Localidad O habitantes intención, es la unión de totalidad los 
principios de un evento o particularidad que se ambiciona mirar. Asimismo, se utilizar el 
seudónimo de variante para dominar a este compuesto. Por modelo, las etapas de diferentes 
personas de instrucción media de la región, las ventajas de marca de detergente revelada por 
un compuesto de cliente, los grosores del paradigma de una pieza elaborado por un 
mecanismo, etc.” (p.3) 
              Según Toledo (2016) “está mezclado por todos los fundamentos (personas, 
organismos, duración) que participa de hecho que se determina y específico en el estudio de 
la dificultad de indagación. La población tiene la peculiaridad de ser estudiada, medida y 
cuantificada”” (p. 3).  
Asimismo, Suarez (2011) clasifica la población en dos partes, la primera se llamó 
Diana ya que presenta “su define por cualidad clínicas, epidemiológicas y demográficas”, en 
lo posible que es el “subconjunto de la población de diana determinado geográfica y/o 
temporal e útil para la investigación” (p. 2). 
La población de esta investigación estuvo conformada por 150 estudiantes de la carrera 
profesional ciencias sociales del 4 ciclo. 
Mi modelo de investigación es un general de 150 universitarios del cuarto nivel de la 
profesión de Ciencias Sociales de la UNMSM, los cuales es la conclusión de mi población 
aleatoria. La población se va mantener con la misma cantidad ya que se realizó las encuestas 










2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
2.4.1 TÉCNICAS  
En la indagación se emplea el procedimiento de la pesquisa, ya que a través de su aplicación 
podremos recolectar datos los cuales nos ayudará a medir los indicadores de nuestro estudio 
en una determinada muestra. Se utilizará esta técnica porque nos facilitará la obtención de la 
información de manera más rápida. En este caso la muestra donde se aplicará la encuesta 
están conformados por 150 estudiantes de la carrera profesional Ciencias Sociales de la 
UNMSM.  
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO  
En esta indagación, el instrumento que se emplea para examinar la variable la percepción del 
lenguaje audiovisual fue el fórmula el cual constó de 18 ítems, 5 ítems para la dimensión 
Aspecto estético, 4 ítems para la dimensión Aspectos morfológico ,7 ítems para la dimensión 
Aspecto sintáctico y 2 ítems para para la dimensión Aspecto semánticos. 
TEST DE LIKERT 
Sirve para conocer y medir la percepción del lenguaje audiovisual en los estudiantes del 4to 
ciclo de la UNMSM del distrito de lima, percibida por los alumnos de la carrera ciencias 
sociales. Se realizó y se aplicó en los estudiantes de dicha carrera Esta técnica se aplicará de 
modo presencial, personal y de modo anónima- 
 
2.4.2 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  
       Para la validación de la herramienta en la en la actualidad es usada la vivencia del Razón 
de autoridad la cual es una práctica generalizada que necesita expresar y nombrar resultados 
de modo acertada, eficaz y con toda la rigurosidad metodológica y estadística, para permitir 
que la evaluación basada en la indagación obtenida de la prueba logre ser usada con los fines 
para la cual ha sido diseñada, (Escobar y Cuervo, 2008). 
Bolívar (2002) asegura que “… Nos atrae saber qué tan bien corresponde la metrópoli de los 
individuos en la partición de los puntajes conseguidos con interacción a sus posiciones en el 
constante que representa la variable criterio”. 
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Bolívar (2002) asegura que “…nos atrae saber qué tan bien corresponde la metrópoli de los 
individuos en la partición de los puntajes conseguidos con interacción a sus posiciones en el 
constante que representa la variable criterio”. 
Hablamos de una técnica cuya ejecución idónea a partir un espacio de vista metodológico 
constituye algunas veces el exclusivo indicador de validez de contenido de la herramienta de 
recogida de datos o de información (Escobar y Cuervo, 2008) 
La validez del instrumento del plan de averiguación se concluyó por medio de 3 profesionales 
en la materia y el procedimiento usado para su medición ha sido el V de Aiken. 
COEFICIENTE DE VALIDACIÒN DE V AIKEN 
Experto 1: MAG. Oblitas Carreño Joohn Raul 
Experto 2: MAG. Avila Rojas Maria Ines 
Experto 3: DOCT. Gomez Diaz Ruben 
 Siendo la fórmula siguiente 
COEFICIENTE DE V DE AIKEN 
   V = __   S___ 
              n (c-1) 
   S = la suma de si  
   SI = valor designado por el juez i  
    n = número de jueces  
    c = número de valores de la escala de valoración 
 
 
2.4.3 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
Un instrumento de verificación que no sea honorable no podría ser válido, puesto que si es 
errático, incongruente e impreciso tampoco medirá con validez el atributo en cuestión. No 
obstante, una herramienta de medición podría ser confidencial y sin embargo carecer de 
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validez; más todavía, un elevado nivel de fiabilidad no comprueba la validez de una 
herramienta para definido objetivo. Santos (2017). 
En iniciación la fiabilidad expresa el costo de precisión del sistema, un modo de afrontar la 
fidelidad es calcular lo igual algunas veces, o diversos observadores independientes miden 
lo similar para lograr una participa que se apreciación más rigurosa que lo cual un ´único 
ayudante ha querido. Otra idea que nos ayuda a conseguir qué comprendemos por fiabilidad 
es el de persistente o predictibilidad. Santos (2017). 
A partir de esto es claro llamar que asimismo es trascendental formar esta responsabilidad de 
campo apelando a una prueba de nuestro cuestionario, esta es mencionada como prueba 
piloto. En este caso es significativo realizarla, pero a un conjunto diferente de nuestra modelo, 
pero que pertenezca a la población seleccionada y que tengan otros datos adicionales. El 
mismo autor nos lo menciona de la siguiente manera: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 150 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 150 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 











El estadístico de fiabilidad indica que el ensayo es honesto ya que dio una valoración de 
0,875 En ese sentido, el instrumento es confiable para medir la variable de estudio 
(percepción del lenguaje audiovisual).  
Es importante mencionar que la validez que se obtuvo luego que realizar el método mediante 




2.5 Método de análisis de datos   
Tras acumular, la investigación de los datos recopilados en el programa SPSS luego  se 
realizó las tablas  de frecuencias y sus  respectivos gráficos por variable, dimensión y 
pregunta consiguiendo los resultados, en la cual se logrado obtener el porcentaje y 
frecuencias de las respuestas logradas. 
Por último, se realizó la descripción e interpretación de cada tabla y gráfico mencionando 
cada porcentaje de las alternativas fueron descritas así  mismo se evaluamos la presencia de 
la percepción del lenguaje audiovisual en el spot seleccionado. 
 
2.6 Aspectos éticos  
 Está presente investigación con el título Percepción del lenguaje audiovisual del spot “100% 
de otras botellas” en los estudiantes de 4to ciclo de la carrera ciencias de la comunicación 
social de la UNMSM, Lima 2019. Se  ha respetado las normas establecidas como también la 
investigación no fue copiada de ningún actor mencionado. Se respeta los derechos del autor 
como. 
La investigación cumple los pasos del cronograma establecido, como también pasar la prueba 
de verificación en el programa turnitin. 
 
III   RESULTADOS 
Método de recolección de datos 
 
Los datos que se analizamos usando métodos estadísticos: Métodos descriptivos e 
inferenciales. Con los métodos descriptivos se trabajaron el análisis de los datos de la variable 
y sus dimensiones (Tablas de frecuencias, tablas porcentuales). 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos después de la aplicación del cuestionario a los 
estudiantes de profesionales de la carrera ciencias sociales de la universidad la UNMSM se 







Tabla1: Tabla de la variable percepción del lenguaje audiovisual. 
 
PERCEPCIÓN DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 




Válido De acuerdo 99 66,0 66,0 66,0 
Totalmente de acuerdo 51 34,0 34,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 1: Gráfico de barras de la variable percepción de lenguaje audiovisual. 
 
 
Interpretación: : En el grafico se observa la alternativa más marcada por los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social de la UNMSM fue De acuerdo con un, 66% 
Como también  se presenta en la figura que el, 34% manifiestan Totalmente de acuerdo  por 
ello se da de entender que la percepción del lenguaje audiovisual es importante para el spot 
“100% hecha de otras botellas ”  porque gracias a esta variable podemos observar los 
resultados de las encuestas de los estudiantes que nos indica que están De acuerdo. 
En conclusión, la percepción del lenguaje audiovisual es claro y preciso al mostrar diversos 
elementos que complementan en el contenido y eso ayuda para que el individuo recepciones 
el mensaje del spot publicitario ya que es fundamental para la investigación los elementos 
audiovisuales. 
Tabla 2: Dimensión  Aspecto Estético 
 
ASPECTO ESTÉTICO 




Válido Parcialmente de acuerdo 20 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 90 60,0 60,0 73,3 
Totalmente de acuerdo 40 26,7 26,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 





Interpretación: Se observa en el gráfico de la primera dimensión que la alternativas las 
marcada por los estudiantes de la carrera comunicación social es De acuerdo con un, 66%, 
como también la alternativa que sigue es Totalmente de acuerdo con un. 26,67% y por último 
Parcialmente de acuerdo que manifestaron un, 13,33%. 
En conclusión se observa que la alternativa más marcada fue De acuerdo en la dimensión 
Aspecto estético. 
 
Tabla 3: Dimensión Aspecto Morfológico  
 
ASPECTO MORFOLÓGICO 




Válido Parcialmente de acuerdo 9 6,0 6,0 6,0 
De acuerdo 93 62,0 62,0 68,0 
Totalmente de acuerdo 48 32,0 32,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 




Interpretación: Se observa en el gráfico de la segunda dimensión que la alternativas las 
marcada por los estudiantes de la carrera comunicación social es De acuerdo con un 62%, 
como también la alternativa que sigue es Totalmente de acuerdo con un 33% y por ultimo 
Parcialmente de acuerdo que manifestaron un 6%. 









Tabla 4: Dimensión Aspecto sintáctico 
 
ASPECTO SINTÁCTICO 




Válido Parcialmente de acuerdo 13 8,7 8,7 8,7 
De acuerdo 105 70,0 70,0 78,7 
Totalmente de acuerdo 32 21,3 21,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 





Interpretación: Se observa en el gráfico de la tercera dimensión que la alternativas las 
marcada por los estudiantes de la carrera comunicación social es De acuerdo con un 70%, 
como también la alternativa que sigue es Totalmente de acuerdo con un 21,33% y por último 
Parcialmente de acuerdo que manifestaron un 8,67%. 
En conclusión se observa que la alternativa más marcada fue De acuerdo en la dimensión 
Aspecto sintáctico. 
  
Tabla 5: De la dimensión Aspecto Semántico 
 
ASPECTO SEMÁNTICO 




Válido Parcialmente de acuerdo 10 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 52 34,7 34,7 41,3 
Totalmente de acuerdo 88 58,7 58,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  




Figura 5: Dimensión Aspecto semántico 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la tercera dimensión que la alternativas las 
marcada por los estudiantes de la carrera comunicación social es Totalmente de acuerdo con 
un 58,67%, como también la alternativa que sigue es De acuerdo con un 34,67% y por último 
Parcialmente de acuerdo que manifestaron un 6,67%. 
En conclusión se observa que la alternativa más marcada fue Totalmente de acuerdo en la 
dimensión Aspecto semántico. 
 
IV.  DISCUSIÓN  
 
Discusión de Resultados a nivel de antecedentes 
La presente investigación señala que la percepción es fundamental en el lenguaje audiovisual, 
esto se visualiza a través de los resultados alcanzados y que arroja un 66% de los estudiantes 
está de acuerdo, esto nos indica que la percepción que ellos recuerdan es clara y precisa, que 
genera un interés. Asimismo, los estudiantes en su mayoría señalaron que su percepción del 
lenguaje audiovisual es importante para el spot 100% hechas de otras botellas, la cual logra 
que el mensaje sea captado por los elementos audiovisuales y se entienda mejor. Asimismo, 
si no se llega a una respuesta positiva sobre la percepción del lenguaje audiovisual se 
determina que ciertas partes del spot no tendría sentido ya que esto es fundamental para poder 
transmitir un mensaje, los aspectos audiovisuales también forman parte de un contenido por 
la composición, tono, figura, ruido de ambiente, secuencia y planos etc.  
Este resultado obtenido a través del cuestionario tiene similitud con el trabajo titulado 
“Percepción del lenguaje audiovisual del programa napa (no apto para adultos) en 
adolescentes del 5to año de secundaria del colegio santa rosa del sauce, san juan de 
Lurigancho, lima, 2016” perteneciente a Espejo (2016). En esta investigación se determina 
que la percepción del lenguaje audiovisual tiene mayor aparición en el trabajo ya que muestra 
que la percepción es importante para el lenguaje audiovisual porque nos permite percibir 
cómo los elementos audiovisuales ayudan a entender el mensaje más directo. Pues en sus 
resultados mostraron que existe una alta percepción del lenguaje audiovisual del programa 
NAPA. Por tanto, en los resultados se evidencia un alto porcentaje que indica que la 
percepción del lenguaje audiovisual fue captada por los estudiantes de 5to año de secundaria 
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del colegio Santa rosa del Sauce. Por lo tanto muestran que la investigación comparte la 
misma aceptación por la población aceptada. 
4.2 Discusión de Resultados a nivel de Teoría 
Con respecto a la teoría de la comunicación persuasiva se entiende que es aquella en la que 
es importante en los medios audiovisuales que estén implicados como se manejan la 
información del receptor para que ellos pueden captar el mensaje ya sea positivo como 
negativo. Este punto que observamos en la comunicación persuasiva se dirige a fines de 
propaganda o publicidad porque manejan un importante papel ya que gracias a ellos el 
público puede observar diferente información y así lograr que el público tenga una respuesta. 
Se entiende que, la fuente tiene el fin clara de conceptualizar y manejar una secuencia de 
cambiantes (contenido del mensaje, forma en el cual se transmite e impacto esperado) con el 
objetivo de conseguir sus fines institucionales o comerciales. (P.178).   
Además, Guillen y Guil mencionan que la relación con el elemento del mensaje persuasivo 
es importante porque es fundamental para que el mensaje pueda ser una vía para persuadir a 
los receptores, los hace sentir y adoptar una imagen fiable. Pues esto aporta un valor 
significativo para observar que la percepción del lenguaje audiovisual sea una parte principal 
para llegar al público gracias a los elementos audiovisuales que en las encuestas salieron de 
acuerdo. Es decir, los estudiantes aceptan la importancia de la percepción en el lenguaje 
audiovisual ya que con esta teoría se observa la capacidad para movilizar al receptor y 
conseguir lo que la propaganda o la publicidad sea directa. 
Por tal razón, los estudiantes al visualizar el spot conocían los aspectos y pasos de un 
comercial publicitario ya que es un paso primordial conocer sobre los elementos claves de 
estos indicadores. Esta idea se relaciona con variable a la percepción del lenguaje audiovisual 
ya que básicamente se refiere a las a la persuasión de los estudiantes.  
Además, tenemos la teoría de uso y gratificaciones de Ferrer que menciona que el lenguaje 
es importante para esta investigación ya que cumple con los factores precisos para poder 
comprender sobre la persuasión con el lenguaje audiovisual que manifiestan los estudiantes 
de 4to ciclo en las encuestas realizada. Es parte de los 5 terminales de la persuasión humana 
como la vista, oído, olfato y gusto, también estos códigos varían en diferentes situaciones 
donde el receptor lo utilice. 
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Así mismo, la comunicación visual no se produce ni por medidas habladas ni escritas es una 
comunicación cara a cara donde se observar un lenguaje corporal donde lo transmite 
información a los que observan el contenido, por ello es importante conocer sobre las 
compasión, la claridad, tono, objetivo, figura, música, ruido de ambiente, secuencia, 
imágenes, plano, las escenas y el ritmo ya que esto es factor clave para y persuadir diversas 
información gracias a los medios audiovisuales por ello 60% está de acuerdo con la existencia 
de la percepción del lenguaje audiovisual. Finalmente, en los trabajos y la teoría que 
anteceden la investigación, se encuentra relación entre las dificultades que puedan existir 
dentro de la investigación de la percepción del lenguaje audiovisual. 
 
V.  CONCLUSIONES 
 
En el objetivo general donde se muestra determinar la importancia de la percepción del 
lenguaje audiovisual se indica que un 66% está de acuerdo señala que la investigación es 
buena, lo que observamos que es una herramienta clave para crear un mensaje que pueda 
llegar al receptor. 
Asimismo, en la dimisión: aspecto estético, 60% de los encuestados perciben la información 
positivamente para la investigación ya que gracias ello se puede observar el nivel de la 
composición, objetivo y claridad. Como también fue utilizado para atender precisamente el 
mensaje del spot publicitario. 
En cuanto al segundo objetivo específico se concluye que los estudiantes del 4to ciclo 
muestran positivamente de acuerdo con la dimensión morfológica ya que indicaron, 62% que 
implica en la percepción del lenguaje audiovisual ya que muestra un contenido audiovisual 
que complementa persuasivo. 
En cuanto al tercer objetivo específico se muestra que los estudiantes del 4to ciclo 
determinaron que es positivamente de acuerdo con un 70% en la percepción del lenguaje 
audiovisual ya que se presenta con la dimisión del aspecto sintáctico y esto ayuda a formar 
parte clave en la persuasión de los alumnos de la carrera ciencias sociales. 
En cuanto el cuarto objetivo específico se muestra que los estudiantes del 4to ciclo 
determinaron que es positivamente totalmente de acuerdo con un 58,67% en la percepción 
del lenguaje audiovisual ya que se presenta con la dimensión del semántico y esto ayuda a 
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Se recomienda que la investigación se amplié más en el conocimiento de la percepción del 
lenguaje audiovisual usando libros, artículos y tesis ya que esto es fundamental para percibir 
si el mensaje de las propagandas como de publicad es captada rápidamente por su público 
objetivo. 
Comprometer a las empresas que utilicen está investigación para que observen los factores 
claves para crear un comercial que tenga lo necesario para poder persuadir al público 
seleccionado, usando diferentes técnicas de apoyo para que pueden lograr sus objetivos 
principales. 
Seleccionar una población que pueda acceder rápidamente y lograr recolectar los datos 
favorables para la investigación, que está realizando como también plantear indicadores que 
se relacionen con el contenido audiovisual para obtener aceptación en la percepción del 
lenguaje audiovisual. 
Referente a la investigación empleada en las encuestas en los estudiantes de la carrera 
ciencias sociales también pueden ser planeadas a los estudiantes de ciencias de 
comunicación, solo que se recomienda que la información y el spot escogido sea reconocido 
por la población de la muestra para que puedan compartir y expresar sus ideas y 
conocimientos. 
También se recomienda el uso de los medios y gráficos visuales es muy importante dentro 
de este estudio, como también la percepción que se vincula con el lenguaje audiovisual para 
ver si es aceptable en el spot, Por ello debemos tomar en cuenta si los comerciales son 
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Variable Formulación de Problema Objetivo Dimensiones Indicación Ítems 
 
 
La Percepción del 
lenguaje audiovisual 
Cómo es presenta La percepción del 
lenguaje audiovisual del “100% hecha 
de otras botellas” en los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera comunicación 
social de la UNMSM, Lima 2019? 
Determinar cómo se presenta La Percepción del 
lenguaje audiovisual del spot “spot “100% hecha de 
otras botellas” en los estudiantes del 4to ciclo de la 






Composición Ítems 1 
Claridad Ítems 2 
Tono Ítems 3 
Objeto Ítems 4 












Palabras Ítems 9 
¿Cómo se presenta la percepción del 
lenguaje audiovisual desde el aspecto 
estético en el spot spot “100% hecha de 
otras botellas” en los estudiantes del 4to 
ciclo de la carrera comunicación social 
de la UNMSM, Lima 2019? 
 
¿Cómo se presenta la percepción del 
lenguaje audiovisual desde el aspecto 
morfológico en el spot “spot “100% 
hecha de otras botellas” en los 
estudiantes de la IE Nuestra Señora de 
Guadalupe, Lima 2019? 
 
Determinar cómo se presenta la percepción del 
lenguaje audiovisual desde el aspecto estético en el 
spot “spot “100% hecha de otras botellas” en los 
estudiantes del 4to ciclo de la carrera comunicación 
social de la UNMSM, Lima 2019. 
 
Determinar cómo se presenta la percepción del 
lenguaje audiovisual desde el aspecto morfológico 
en el spot “100% hecha de otras botellas” en los 
estudiantes del 4to ciclo de la carrera comunicación 
social de la UNMSM, Lima 2019 
 
Determinar cómo se presenta la percepción del 








Imágenes Ítems 11 
Ritmo Ítems 12 
Secuencia Ítems 13 









Repetición Ítems 17 





















¿Cómo se presenta la percepción del 
lenguaje audiovisual desde el aspecto 
sintáctico en el spot “100% hecha de 
otras botellas” en los estudiantes del 4to 
ciclo de la carrera comunicación social 
de la UNMSM, Lima 2019? 
spot “100% hecha de otras botellas” en los 
estudiantes del 4to ciclo de la carrera comunicación 




        2.2 Variable, Operacionalizac








“Ocurre cuando el narrador es 
más invisible, cuando la cámara 
se convierte en los ojos del 
espectador. 
Se trata de presentar una 
imagen icónica y dejar que el 
espectador extraiga 




Según Castillo (2016) define el 
lenguaje audiovisual como, 
“una convención, entre 
espectador y realizador, que a 
través de sus elementos 
articula y permite la 
comprensión del relato” (p.5). 
Con ambas definiciones Permite 
definir que la Percepción del 
lenguaje audiovisual se menciona 
que la cámara se convierte en los 
ojos del cliente ya que está fijando 
al producto y presentando los 
beneficios con el propósito que el 
espectador descifra cada 
información que le haya producido 
el spot publicitario. Está presente 
investigación se medirá a través de 
la escala de Likert, la cual 




Composición Ítems 1 
Claridad Ítems 2 
Tono Ítems 3 
Objeto Ítems 4 
Figura Ítems 5 
 
Aspecto morfológico 
Música Ítems 6 
Ruido Ambiental Ítems 7 
Efecto de Sonido Ítems 8 




Transformaciones Ítems 10 
Imágenes Ítems 11 
Ritmo Ítems 12 
Secuencia Ítems 13 
Escenas Ítems 14 
Mensaje Ítems 15 
Planos Ítems 16 
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Aspectos Semánticos Repetición Ítems 17 





LA PERCEPCIÓN DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL DEL SPOT 
“100% HECHA DE OTRAS BOTELLAS” EN LOS ESTUDIANTES DEL 
4TO CICLO DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNMSM, LIMA 2019 
Contestar de forma incógnita las siguientes interrogantes y sobre todo se le 
solicita contestar con veracidad utilizando los siguientes enunciados: 
5) Totalmente de acuerdo 4) De acuerdo 3) Parcialmente de acuerdo 2) En 
desacuerdo 1) Totalmente en desacuerdo 
INTRUCCIONES 
 
- Utilizar solo lapicero azul o negro 
 
- Marcar con una X la opción que crea conveniente 
 
- Por favor escoger y 
marcar una sola opción. 
Agradecerle de antemano 





ESCALA 1 2 3 4 5 
Ítems Variable: La Percepción del lenguaje audiovisual      
1 Las imágenes del spot publicitario “100% hecha de otras botellas” muestran una 
composición estética que permiten ser percibidas 
     
 
2 
Las imágenes del spot publicitario “100% hecha de otras botellas” se puede 
visualizar con claridad 
     
 
3 
Las imágenes del spot publicitario “100% hecha de otras botellas” se pueden 
observar el tono del color de los elementos 
     
 
4 
Las botellas presentadas en las imágenes del spot publicitario “100% hecha de 
otras botellas” se puede ver fácilmente 






Las figuras de la botella presentadas en las imágenes del spot “100% hecha de 
otras botellas” cuentan con una percepción estética 
     
 
6 
La música utilizada se percibir de forma correcta en el spot “100% hecha de 
otras botellas” 
     
7 El ruido ambiental de fondo en el spot “100% hecha de otras botellas” se 
percibe adecuadamente 
     
 
8 
Los efectos de sonido presentado en el spot “100% hecha de otras botellas” se 
percibe fácilmente 
     
 
9 
Las imágenes de las palabras presentadas en el spot “100% hecha de otras 
botellas” te llaman la atención 
     
 
10 
Las diferentes transformaciones de la botella permite observar de forma correcta 
el spot “100% hecha de otras botellas” 
     
11 Las imágenes en el spot “100% hecha de otras botellas” producen interés      
 
12 
El ritmo de los movimiento de las personas en el spot “100% hecha de otras 
botellas” es adecuado 
     
 
13 
Las secuencias de imágenes presentadas en el spot “100% hecha de otras 
botellas” le permiten percibir adecuadamente los elementos de su mensaje 
     
 
14 
Las escenas presentadas durante el spot “100% hecha de otras botellas” le 
permiten percibir adecuadamente los diversos elementos audiovisuales 
     
15 El mensaje presentado del spot “100% hecha de otras botellas” se permiten 
percibir adecuadamente 
     
16 Los planos presentados durante el spot “100% hecha de otras botellas” son 
adecuados 
     
17 La Repetición de las escenas de la cámara en el spot “100% hecha de otras 
botellas” es importante 
     
18 La coherencia de las palabras en el spot “100% hecha de otras botellas” es 
adecuado 





Tabla  6: las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas muestran una 
composición estética que permiten ser percibidas 
 
¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas muestran una composición 
estética que permiten ser percibidas? 






1 ,7 ,7 ,7 
De acuerdo 113 75,3 75,3 76,0 
Totalmente de 
acuerdo 
36 24,0 24,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
Figura 6: de barras de la pregunta Las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras 
botellas muestran una composición estética que permiten ser percibidas 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta uno realizada a los estudiantes del 4to 
ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más marcada 
es De acuerdo con el 75,33% mientras que el 24% indicaron Totalmente de acuerdo y el 
0,67% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, de la pregunta uno. En conclusión la 
alternativa más marcada de la pregunta uno ¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha 
de otras botellas muestran una composición estética que permiten ser percibidas? es De 
acuerdo, por ello los estudiantes manifiestan que las imágenes del spot muestran una 





Tabla 7: Pregunta dos ¿las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas se 
puede visualizar con claridad? 
 
¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas se puede 













41 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 62 41,3 41,3 68,7 
Totalmente de 
acuerdo 
47 31,3 31,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
Figura 7: Gráfico de barras de la pregunta dos ¿las imágenes del spot publicitario 100% hecha 
de otras botellas se puede visualizar con claridad? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta dos realizada a los estudiantes del 4to 
ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más marcada 
es De acuerdo con el 41,33% mientras que el 31,33% indicaron Totalmente de acuerdo y el 
27,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, de la pregunta dos. En conclusión la 
alternativa más marcada de la pregunta uno ¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha 
de otras botellas se puede visualizar con claridad?  Es De acuerdo, por ello los estudiantes  






Tabla 8: Pregunta tres ¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas 
se pueden observar el tono del color? 
 
¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras botellas se pueden observar el tono 
del color? 




Válido En desacuerdo 3 2,0 2,0 2,0 
Parcialmente 
de acuerdo 
38 25,3 25,3 27,3 
De acuerdo 61 40,7 40,7 68,0 
Totalmente de 
acuerdo 
48 32,0 32,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
 
Figura 8: Gráfico de barras de la pregunta tres ¿Las imágenes del spot publicitario 100% hecha 
de otras botellas se pueden observar el tono del color? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta tres realizada a los estudiantes del 4to 
ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más marcada 
es De acuerdo con el 40,67% mientras que el 32% indicaron Totalmente de acuerdo como 
también el 25,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y 2% marcaron En 
desacuerdo, de la pregunta tres. En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta tres 




del color?  Es De acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están De 
acuerdo que se puede observar el tono del color. 
Tabla 9: Pregunta cuatro ¿los objetos presentados en las imágenes del spot publicitario 
100% hecha de otras botellas se puede ver fácilmente? 
 
¿Los objetos presentados en las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras 
botellas se puede ver fácilmente? 




Válido En desacuerdo 5 3,3 3,3 3,3 
Parcialmente 
de acuerdo 
26 17,3 17,3 20,7 
De acuerdo 60 40,0 40,0 60,7 
Totalmente de 
acuerdo 
59 39,3 39,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 9: Gráfico de barras de la pregunta cuatro ¿Los objetos presentados en las imágenes 
del spot publicitario 100% hecha de otras botellas se pueden ver fácilmente? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta cuatro realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 40% mientras que el 39,33% indicaron Totalmente de acuerdo 
como también el 17,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y 3,33% marcaron En 
desacuerdo, de la pregunta cuatro. En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta 
cuatro ¿Los objetos presentados en las imágenes del spot publicitario 100% hecha de otras 




están De acuerdo que los objetos presentados en las imágenes del spot se pueden 
ver facialmente.  
Tabla 10: Pregunta cinco ¿las figuras presentadas en las imágenes del spot 100% hecha 
de otras botellas cuentan con una percepción estética? 
 
¿Las figuras presentadas en las imágenes del spot 100% hecha de otras botellas cuentan con 
una percepción estética? 




Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 2 1,3 1,3 3,3 
Parcialmente de 
acuerdo 
45 30,0 30,0 33,3 
De acuerdo 54 36,0 36,0 69,3 
Totalmente de 
acuerdo 
46 30,7 30,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
Figura 10: Gráfico de barras de la pregunta cinco ¿las figuras presentadas en las imágenes 
del spot 100% hecha de otras botellas cuentan con una percepción estética? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta cinco realizada a los estudiantes del 




marcada es De acuerdo con el 36% mientras que el 30,67% indicaron Totalmente 
de acuerdo como también el 30% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, 2% marcaron 
Totalmente en desacuerdo y 1,33% en desacuerdo, de la pregunta cuatro. En conclusión la 
alternativa más marcada de la pregunta cinco ¿las figuras presentadas en las imágenes del 
spot 100% hecha de otras botellas cuentan con una percepción estética? Es De acuerdo, por 
ello los estudiantes  manifiestan que están De acuerdo que el spot cuenta con una percepción 
estética.  
Tabla 11: de la pregunta seis ¿La música utilizada se percibir de forma correcta en el spot 
100% hecha de otras botellas”? 
 
¿La música utilizada se percibir de forma correcta en el spot 100% hecha de otras botellas”? 




Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 1,3 1,3 1,3 
Parcialmente de 
acuerdo 
17 11,3 11,3 12,7 
De acuerdo 63 42,0 42,0 54,7 
Totalmente de 
acuerdo 
68 45,3 45,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 11: Gráfico de barras de la pregunta seis ¿La música utilizada se percibir de forma 






Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta seis realizada a los 
estudiantes del 4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la 
opción más marcada es Totalmente de acuerdo con el 45,33% mientras que el 42% indicaron 
De acuerdo como también el 11,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y 1,33% 
marcaron Totalmente en desacuerdo, de la pregunta seis. En conclusión la alternativa más 
marcada de la pregunta seis ¿La música utilizada se percibir de forma correcta en el spot 
100% hecha de otras botellas? Es Totalmente de acuerdo, por ello los estudiantes  
manifiestan que están Totalmente de acuerdo que la música utilizada en el spot se percibe 
de forma correcta.  
Tabla 12: Pregunta siete ¿El ruido ambiental de fondo en el spot 100% hecha de otras 
botellas se percibe adecuadamente? 














3 2,0 2,0 2,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
29 19,3 19,3 21,3 
De acuerdo 58 38,7 38,7 60,0 
Totalmente de acuerdo 60 40,0 40,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 12: Gráfico de barras de la pregunta siete ¿El ruido ambiental de fondo en el spot 





Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta siete realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es Totalmente de acuerdo con el 40% mientras que el 32,67% indicaron De acuerdo 
como también el 19,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y 2% marcaron 
Totalmente en desacuerdo, de la pregunta siete. En conclusión la alternativa más marcada 
de la pregunta siete ¿El ruido ambiental de fondo en el spot 100% hecha de otras botellas 
se percibe adecuadamente? Es Totalmente de acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan 
que están Totalmente de acuerdo que el ruido ambiental de fondo se percibe adecuadamente 
en el spot.  
Tabla 13: De la pregunta ocho ¿Los efectos de sonido presentado en el spot 100% hecha 
de otras botellas se percibe fácilmente? 
 














22 14,7 14,7 14,7 
De acuerdo 74 49,3 49,3 64,0 
Totalmente de acuerdo 54 36,0 36,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  




Figura 13: Gráfico de barras de la pregunta ocho ¿Considera usted que los efectos 
de sonido presentado en el spot 100% hecha de otras botellas se percibe fácilmente? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta ocho realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 49,33% mientras que el 36% indicaron Totalmente de acuerdo 
y como también el 14,67% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” de la pregunta ocho. 
En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta ocho ¿Los efectos de sonido 
presentado en el spot 100% hecha de otras botellas se percibe fácilmente? 
Es Totalmente de acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están Totalmente de 
acuerdo que el ruido ambiental de fondo se percibe adecuadamente en el spot.  
 
Tabla 14: Pregunta nueve  ¿Las palabras presentadas en el spot 100% hecha de otras 
botellas te llaman la atención? 











En desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 
Parcialmente de 
acuerdo 
39 26,0 26,0 26,7 
De acuerdo 56 37,3 37,3 64,0 
Totalmente de acuerdo 54 36,0 36,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  




Figura 14: Gráfico de barras de la pregunta nueve  ¿Las palabras presentadas en el 
spot 100% hecha de otras botellas te llaman la atención? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta nueve realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 37,33% mientras que el 36% indicaron Totalmente de acuerdo 
como también el 26% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y  0,67% marcaron En 
desacuerdo, de la pregunta nueve. En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta 
nueve  ¿Las palabras presentadas en el spot 100% hecha de otras botellas te llaman la 
atención?  Es De acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están De acuerdo a las 
palabras presentadas del spot te llaman la atención. 
Tabla 15: Pregunta diez ¿Las diferentes formas de la botella permite observar de forma 
correcta el spot 100% hecha de otras botellas? 
 
¿Las diferentes formas de la botella permiten observar de forma correcta el spot 100% hecha 













1 ,7 ,7 ,7 
Parcialmente de 
acuerdo 
12 8,0 8,0 8,7 
De acuerdo 82 54,7 54,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 55 36,7 36,7 100,0 




Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
Figura 15: Gráfico de barras de la pregunta diez ¿Las diferentes formas de la botella permite 
observar de forma correcta el spot 100% hecha de otras botellas? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta diez realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 54,67% mientras que el 36,67% indicaron Totalmente de 
acuerdo como también el 8% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y  0,67% 
marcaron En desacuerdo, de la pregunta diez. En conclusión la alternativa más marcada de 
la pregunta diez ¿Las diferentes formas de la botella permiten observar de forma correcta el 
spot 100% hecha de otras botellas? Es De acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que 
están De acuerdo que las diferentes formas de la botella permiten observar de forma 
correcta. 
Tabla16: de la pregunta once ¿Las imágenes en el spot 100% hecha de otras botellas 
producen interés? 
 













5 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 93 62,0 62,0 65,3 
Totalmente de 
acuerdo 
52 34,7 34,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  




Figura 16: Gráfico de barras de la pregunta once ¿Las imágenes en el spot 100% 
hecha de otras botellas producen interés? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta once realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 62% mientras que el 34,64% indicaron Totalmente de acuerdo 
y el 3,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, de la pregunta once. En conclusión 
la alternativa más marcada de la pregunta once ¿Las imágenes en el spot 100% hecha de otras 
botellas producen interés? es De acuerdo, por ello los estudiantes manifiestan que las 
imágenes del spot producen. 
Tabla 17: de la pregunta doce ¿El ritmo de los movimientos del baile en el spot 100% hecha 
de otras botellas es adecuado? 













3 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 3 2,0 2,0 4,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
35 23,3 23,3 27,3 
De acuerdo 64 42,7 42,7 70,0 
Totalmente de acuerdo 45 30,0 30,0 100,0 




Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 17: Gráfico de barras de la pregunta doce ¿El ritmo de los movimientos del baile en 
el spot 100% hecha de otras botellas es adecuado? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta doce realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 42,67% mientras que el 30% indicaron Totalmente de acuerdo 
como también el 23,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, 2% marcaron 
Totalmente en desacuerdo y 2% en desacuerdo, de la pregunta doce. En conclusión la 
alternativa más marcada de la pregunta cinco ¿El ritmo de los movimientos del baile en el 
spot 100% hecha de otras botellas es adecuado? es de acuerdo, por ello los estudiantes  
manifiestan que están De acuerdo del ritmo de los movimientos del baile en el spot es 
adecuado. 
Tabla 18: de la pregunta trece ¿La secuencia de imágenes presentadas en el spot 100% 
hecha de otras botellas le permiten percibir adecuadamente los elementos de su mensaje? 
 
¿La secuencia de imágenes presentadas en el spot 100% hecha de otras botellas le 













25 16,7 16,7 16,7 






57 38,0 38,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 18: Gráfico de barras de la pregunta trece ¿La secuencia de imágenes presentadas en 
el spot 100% hecha de otras botellas le permiten percibir adecuadamente los elementos de su 
mensaje? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta trece realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 45,33% mientras que el 38% indicaron Totalmente de acuerdo 
y el 16,67% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, de la pregunta trece. En conclusión 
la alternativa más marcada de la pregunta trece ¿La secuencia de imágenes presentadas en el 
spot 100% hecha de otras botellas le permiten percibir adecuadamente los elementos de su 
mensaje? es De acuerdo, por ello los estudiantes manifiestan que los  elementos de su 
mensaje se percibe adecuadamente. 
 
Tabla 19: de la  pregunta catorce ¿Las escenas presentadas durante el spot 100% hecha 
de otras botellas le permiten percibir adecuadamente los elementos audiovisuales? 
¿Las escenas presentadas durante el spot 100% hecha de otras botellas le permiten percibir 














En desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 
Parcialmente de 
acuerdo 
21 14,0 14,0 14,7 
De acuerdo 73 48,7 48,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 55 36,7 36,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 19: Gráfico de barras de la pregunta catorce ¿Las escenas presentadas durante el spot 
100% hecha de otras botellas le permiten percibir adecuadamente los elementos 
audiovisuales? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta catorce realizada a los estudiantes 
del 4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 48,67% mientras que el 36,67% indicaron Totalmente de 
acuerdo como también el 14% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y  0,67% 
marcaron En desacuerdo, de la pregunta diez. En conclusión la alternativa más marcada de 
la pregunta catorce ¿Las escenas presentadas durante el spot 100% hecha de otras botellas 
le permiten percibir adecuadamente los elementos audiovisuales?  
Es De acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están De acuerdo que las escenas 
presentadas durante el spot se perciben  adecuadamente los elementos audiovisuales. 
Tabla 20: de la  pregunta quince ¿Considera usted que el mensaje presentado del spot 





¿Considera usted que el mensaje presentado del spot 100% hecha de otras botellas se 











En desacuerdo 3 2,0 2,0 2,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
42 28,0 28,0 30,0 
De acuerdo 60 40,0 40,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 45 30,0 30,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 20: Gráfico de barras de la pregunta quince ¿Considera usted que el mensaje 
presentado del spot 100% hecha de otras botellas se permiten percibir adecuadamente? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta quince realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 40% mientras que el 30% indicaron Totalmente de acuerdo 
como también el 28% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y  2% marcaron En 
desacuerdo, de la pregunta quince. En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta 
catorce ¿El mensaje presentado del spot 100% hecha de otras botellas se permiten percibir 
adecuadamente? Es De acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están De acuerdo 
que el mensaje presentado del spot se percibió adecuadamente. 
Tabla 21: de la  pregunta dieciséis ¿La Repetición de los movimientos de la cámara en el 



















3 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 6 4,0 4,0 6,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
14 9,3 9,3 15,3 
De acuerdo 60 40,0 40,0 55,3 
Totalmente de acuerdo 67 44,7 44,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 21: Gráfico de barras de la pregunta dieciséis ¿La Repetición de los movimientos de 
la cámara en el spot 100% hecha de otras botellas es importante? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta dieciséis realizada a los estudiantes 
del 4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es Totalmente de acuerdo con el 44,67% mientras que el 40% indicaron De acuerdo 
como también el 9,33% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, 4% marcaron En 
desacuerdo y 2% Totalmente en desacuerdo, de la pregunta dieciséis. En conclusión la 
alternativa más marcada de la pregunta dieciséis ¿La Repetición de los movimientos de la 




por ello los estudiantes  manifiestan que es importante la repetición de los 
movimientos de cámara. 
Tabla 22: de la  pregunta diecisiete ¿Los planos presentados durante el spot 100% hecha 
de otras botellas son adecuados? 











En desacuerdo 3 2,0 2,0 2,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
15 10,0 10,0 12,0 
De acuerdo 48 32,0 32,0 44,0 
Totalmente de acuerdo 84 56,0 56,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
Figura 22: Gráfico de barras de la pregunta diecisiete ¿Los planos presentados durante el 
spot 100% hecha de otras botellas son adecuados? 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta quince realizada a los estudiantes del 
4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es Totalmente de acuerdo con el 56% mientras que el 32% indicaron De acuerdo 
como también el 10% expresaron como “Parcialmente de acuerdo” y  2% marcaron En 
desacuerdo, de la pregunta quince. En conclusión la alternativa más marcada de la pregunta 
catorce ¿Los planos presentados durante el spot 100% hecha de otras botellas son 
adecuados? Es Totalmente de acuerdo, por ello los estudiantes  manifiestan que están 




Tabla 23: de la   pregunta dieciocho ¿La coherencia de las palabras en el spot 
100% hecha de otras botellas es adecuado? 













24 16,0 16,0 16,0 
De acuerdo 65 43,3 43,3 59,3 
Totalmente de 
acuerdo 
61 40,7 40,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Fuente: Creación por Cirza Ramirez Bazan 
 
Figura 23: Gráfico de barras de la pregunta dieciocho ¿La coherencia de las palabras en el 
spot 100% hecha de otras botellas es adecuado? 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico de la pregunta dieciocho realizada a los estudiantes 
del 4to ciclo de la carrera Comunicación Social observando las alternativas la opción más 
marcada es De acuerdo con el 43,33% mientras que el 40,67% indicaron Totalmente de 
acuerdo y el 16% expresaron como “Parcialmente de acuerdo”, de la pregunta dieciocho. En 
conclusión la alternativa más marcada de la pregunta trece ¿La coherencia de las palabras en 
el spot 100% hecha de otras botellas es adecuado? es De acuerdo, la coherencia de las 
palabras presentadas en el spot. 
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